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ABSTRAK
Pembiayaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan. Tujuan  penelitian ini adalah untuk
mendapatkan gambaran  tentang efektivitas pembiayaan BOS dalam: 1) Relevansi pembiayaan BOS; 2) Kontinuitas pembiayaan
BOS; 3) Pengawasan pembiayaan BOS; 4) Dukungan dan hambatan pembiayaan BOS pada MTsS Sirajul di Kabupaten Pidie Jaya.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan  Kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui; observasi,
wawancara dan studi dokumentasi. Subjek penelitian  adalah 
kepala madrasah, komite, guru dan bendahara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pembiayaan BOS  sudah relevan dengan
petunjuk teknis BOS. Hal ini dapat dilihat dari  tersusunnya RKAM dan RKM; 2) Kontinuitas Pembiayaan BOS yang ada, selama
ini belum  maksimal. Hal ini dapat dilihat dari waktu penyaluran dana tidak tepat waktu, dan tidak sesuai ketentuan; 3) Pengawasan
pembiayaan BOS sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari  pengawasan oleh Tim Pengawas Kabupaten yang berjalan
dengan baik; dan 4) Pendukung pembiayaan BOS belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari SDM yang masih
kurang. Sedangkan, faktor menghambat pembiayaan BOS masih ada. Hal ini dapat dilihat dari pembiayaan yang masih kurang, dan
tidak memiliki sumber dana lainnya.
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